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M* VICTORIA GARCIA-ATANCE GARCÍA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 
La presente crónica parlamentaria concerniente al Senado abar-
ca los dos períodos de sesiones del año 1998 de la VI Legislatura. 
Dada la extensión cronológica, procederemos a reflejar una rela-
ción lo más sucinta posible, agrupándola, como viene siendo habitual, 
en los diversos capítulos en que se verifica la actividad de la Cámara, y 
en los supuestos en que se trate de una actividad excesivamente por-
menorizada, nos limitaremos a referendarios numéricamente. 
I. PRÁCTICAS APLICATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN 
I.A. Prácticas de carácter no normativo 
LA. 1. Informe del Defensor del Pueblo 
Informe anual del Defensor del Pueblo 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 44680 de 22 de 
mayo de 1998 calificado (27/May/1998). 
Núm. exp. Congreso: 260/000003. 
Autor: Defensor del Pueblo. 
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Objeto: Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor 
del Pueblo durante el año 1997. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor 
del Pueblo. 
Datos de tramitación: Tramitación: 23 Jun 1998 Sesión del Pleno. 
Diarios de Sesiones del Senado: DS. S. Pleno, 93 Fecha: 23/06/1998. 
Boletines de Cortes Generales: BOCG. CG. A, 213 Fecha: 29/05/1998. 
Publicación. 
Diarios de Sesiones de Cortes Generales: DS. CG. Comisión, 109 Fecha: 
09/06/1998. Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. 
II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO 
Procedemos a reflejar una síntesis de los proyectos de Ley más 
relevantes que se han ido tramitando en el período que nos ocupa. 
II.A. Proyectos de Ley 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 2/01/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33827 de 02 de 
enero de 1998 calificado (21/ene/1998). 
Núm. exp. Congreso: 1211/000088. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la Di-
rectiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 11 
Feb 1998. 
Comisión competente: Comisión de Educación y Cultura. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
04 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
05 Feb 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
05 Feb 1998 Dictamen con modificaciones. 
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Letrado: Helena Boyra Amposta. 
N.° de enmiendas: 6. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 1. 
vetos: 0. 
enmiendas: 4. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 67 (a) Fecha: 02/01/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. 11, 67 (b) Fecha: 05/02/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 67 (c) Fecha: 09/02/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 67 (d) Fecha: 16/02/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 232 Fecha: 05/02/1998 de Educación y Cultura. 
DS. S. Pleno, 74 Fecha: 11/02/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 5/1998 de 06 de marzo. 
B.O.E. n.° 57, de 07 de marzo de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 21/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36365 de 21 de fe-
brero de 1998 calificado (24/Feb/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Núm. exp. Congreso: 121/000079. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 11 
Mar 1998. 
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Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
25 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
27 Feb 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
24 Feb 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
03 Mar 1998 Informe de la Ponencia. 
05 Mar 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
05 Mar 1998 Dictamen con modificaciones. 
11 Mar 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Heliodoro Gallego Cuesta 
José María Barcina Magro 
Manuel Caballero Muñoz 
Salvador Capdevila i Bas 
Virgilio Velasco Bueno. 
N.° de enmiendas: 65. 
N.° de votos particulares: 5. 
vetos: 0. 
enmiendas: 47. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 69 (a) Fecha: 21/02/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 69 (b) Fecha: 24/02/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 69 (c) Fecha: 03/03/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 69 (d) Fecha: 05/03/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 69 (e) Fecha: 09/03/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 69 (f) Fecha: 20/03/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 246 Fecha: 05/03/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 78 Fecha: 11/03/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 7/1998 de 13 de abril. 
B.O.E. n." 89, de U de abril de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 6/03/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38123 de 06 de 
marzo de 1998 calificado (10/Mar/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000072. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 26 
Mar 1998. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
10 Mar 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
12 Mar 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
17 Mar 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
17 Mar 1998 Dictamen con modificaciones. 
25 Mar 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Ángel Almendros Manzano. 
N.° de enmiendas: 364. 
N.° de vetos: 2. 
N.° de votos particulares: 5. 
vetos: 2. 
enmiendas: 224. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 70 (a) Fecha: 06/03/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 70 (b) Fecha: 10/03/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
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BOCG. S. II, 70 (c) Fecha: 17/03/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 70 (d) Fecha: 17/03/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 70 (e) Fecha: 23/03/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 70 (f) Fecha: 02/04/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 254 Fecha 17/03/1998 de Obras Públicas, Medio Am-
biente, Transportes y Comunicaciones. 
DS. S. Pleno, 80, Fecha 25/03/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 11/1998, de 24 de abril. 
B.O.E. n.° 99, de 25 de abril de 1998. 
Corrección de errores B.O.E. n.° 162, de 08 de julio de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 8/04/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 41671 de 08 de abril 
de 1998 calificado (14/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000069. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 19 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
22 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
21 Abr 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
13 May 1998 Reunión de la Ponencia. 
13 May 1998 informe de la Ponencia. 
13 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
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13 May 1998 Dictamen con modificaciones. 
19 May 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Joaquín Jesús Galán Pérez 
José Iribas Sánchez de Boado 
Juan Vicente Casas Casas 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 6. 
N.° de votos particulares: 2. 
vetos: 0. 
enmiendas: 3. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I I , 76 (a) Fecha: 08/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 76 (b) Fecha: 24/04/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 76 (c) Fecha: 13/05/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 76 (d) Fecha: 18/05/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 70 (e) Fecha: 26/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 276 Fecha 21/04/1998 de Justicia. 
DS. S. Comisión, 286 Fecha 13/05/1998 de Justicia DS. S. Pleno, 87, 
Fecha 19/05/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. 
B.O.E. n.° 167, de 14 de julio de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/04/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 41710 de 01 de abril 
de 1998 calificado (21/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000068. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 11 
Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
24 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
30 Abr 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
21 Abr 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
26 May 1998 Reunión de la Ponencia. 
26 May 1998 Informe de la Ponencia. 
02 Jun 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
02 Jun 1998 Dictamen con modificaciones. 
11 Jun 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Joaquín Jesús Galán Pérez 
José Antonio Marín Rite 
José Iribas Sánchez de Boado 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 145. 
N." de votos particulares: 5. 
vetos: 0. 
enmiendas: 57. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 1 (excepto 
la expresión «expropiación forzosa» en el artículo 14). 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 77 (a) Fecha: 13/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 77 (b) Fecha: 23/04/1998. Enmiendas. 
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BOCG. S. II, 77 (c) Fecha: 06/05/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 77 (d) Fecha: 01/06/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 77 (e) Fecha: 08/06/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 77 (f) Fecha: 16/06/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 276 Fecha 21/04/1998 de Justicia. 
DS. S. Comisión, 286 Fecha 13/05/1998 Aplazamiento. 
DS. S. Comisión, 298 Fecha 02/06/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 92, Fecha I 1/06/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 29/1998, de 13 de julio. 
B.O.E. n.° 167, de 14 de julio de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 43786 de 12 de 
mayo de 1998 calificado (19/May/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Núm. exp. Congreso: 121/000091. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. 
Situación acít/a/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 24 
Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
25 May 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
30 May 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto 
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02 Jun 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
11 Jun 1998 Reunión de la Ponencia 
11 Jun 1998 Informe de la Ponencia 
16 Jun 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar 
16 Jun 1998 Dictamen 
24 Jun 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones 
Letrado: Juan José Pérez Dobón 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Hilario Caballero Moya 
Juan Vicente Casas Casas 
María Inmaculada de España Moya 
Salvador Capdevila j Bas 
N." de enmiendas: 54. 
N.° de votos particulares: 4. 
vetos: 0. 
enmiendas: 54. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 88 (a) Fecha: 12/05/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 88 (b) Fecha: 25/05/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 88 (c) Fecha: 03/06/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 88 (d) Fecha: 15/06/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 88 (e) Fecha: 19/06/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 88 (f) Fecha: 19/06/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 298 Fecha 02/06/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 95, Fecha 24/06/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 26/1998 de 13 de julio. 
B.O.E. n° 167, de 14 de julio de 1998. 
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Provecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/06/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 46239 de 15 de 
junio de 1998 calificado (23/Jun/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000083. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuer-
zas Armadas. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 06 
Oct 1998. 
Comisión competente: Comisión de Defensa. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
26 Jun 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
02 Sep 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
17 Jun 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
14 Sep 1998 Reunión de la Ponencia. 
14 Sep 1998 Informe de la Ponencia. 
30 Sep 1998 Reunión de la Comsión para dictaminar. 
30 Sep 1998 Dictamen con modificaciones. 
06 Oct 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Marin Arias. 
Ponentes: Gabriel Elorriaga Fernández 
Heliodoro Gallego Cuesta 
Leopoldo Rubido Ramonde 
Manuel Guillermo Várela Flores 
Salvador Carrea i Comes 
N.° de enmiendas: 75. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 4. 
enmiendas: 41. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 95 (a) Fecha: 15/06/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 05 (b) Fecha: 25/06/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 95 (c) Fecha: 07/09/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 95 (d) Fecha: 18/09/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 95 (e) Fecha: 05/10/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 95 (f) Fecha: 19/10/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 311 Fecha 17/06/1998 de Defensa. 
DS. S. Comisión, 334 Fecha 30/09/1998 de Defensa. 
DS. S. Pleno, 100, Fecha 06/10/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 8/1998 de 02 de diciembre. 
B.O.E. n.° 289, de 03 de diciembre de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 9/10/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 50113 de 09 de oc-
tubre de 1998 calificado (20/Oct/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000116. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación 
por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y determinados actos conexos firmado 
en Amsterdan el día 2 de octubre de 1997. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 24 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
22 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
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28 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
04 Nov 1998 Reunión de la Ponencia. 
04 Nov 1998 Informe de la Ponencia. 
12 Nov 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
12 Nov 1998 Dictamen. 
24 Nov 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
25 Nov 1998 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Fernando Doradlo Frías. 
Ponentes: Adolfo Fernández Aguilar 
Fernando Ignacio González Laxe 
Joaquim Ferrer i Roca 
José Castro Rabadán 
José. Luis Morales Montero 
N.° de enmiendas: 2. 
N.° de vetos: 1. 
N.° de votos particulares: 3. 
vetos: 1. 
enmiendas: 2. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 103 (a) Fecha: 09/10/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 103 (b) Fecha: 26/10/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 103 (c) Fecha: 26/10/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 103 (d) Fecha: 06/11/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 103 (e) Fecha: 18/11/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 103 (f) Fecha: 01/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 358 Fecha 12/11/1998 de Asuntos Exteriores. 
DS. S. Pleno, 107, Fecha 24/11/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre. 
B.O.E. n.° 301, de 17 de diciembre de 1998. 
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Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/10/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 50253 de 19 de oc-
tubre de 1998 calificado (20/Oct/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000107. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 25 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión de Interior y Función Pública. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
30 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
27 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
12 Nov 1998 Reunión de la Ponencia. 
12 Nov 1998 Informe de la Ponencia. 
18 Nov 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
18 Nov 1998 Dictamen con modificaciones. 
25 Nov 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: José Manuel Bretal Vázquez. 
Ponentes: Dionisio García Carnero 
Heliodoro Gallego Cuesta 
José Fermín Román Clemente 
Juan Antonio Arévalo Santiago 
Manuel María Uriarte Zulueta 
Salvador Carrera i Comes 
N." de enmiendas: 84. 
N.° de votos particulares: 5. 
enmiendas: 54. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 106 (a) Fecha: 19/10/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 106 (b) Fecha: 05/11/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 106 (c) Fecha: 16/11/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 106 (d) Fecha: 23/11/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 106 (e) Fecha: 03/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
OS. S. Pleno, 108, Fecha 25/11/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 4/1999 de 13 de enero. 
B.O.E. n.° 12, de U de enero de 1999. 
Corrección de errores B.O.E. n.° 16, de 19 de enero de 1999. 
Corrección de errores B.O.E. n.° 30, de 04 de febrero de 1999. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 6/11/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 51226 de 06 de no-
viembre de 1998 calificado (10/Nov/ 1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000137. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre introducción del euro. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 26 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de íram/íac/ón; Tramitación: 
10 Nov 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
12 Nov 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
10 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
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18 Nov 1998 Reunión de la Ponencia. 
18 Nov 1998 Informe de la Ponencia. 
18 Nov 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
18 Nov 1998 Dictamen con modificaciones. 
26 Nov 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
Ponentes: Francisca Pleguezuelos Aguilar 
Francisco Utrera Mora 
Jon Gangoiti Llaguno 
Mariano Alierta Izuel 
Prudencio Ostos Domínguez 
Sixte Cambra i Sánchez. 
N.° de enmiendas: 43. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 5. 
vetos: 0. 
enmiendas: 32. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: O (Desglo-
sado el mencionado Proyecto en las siguientes Leyes: Ley sobre 
introducción del Euro y Ley Orgánica complementaria de la Ley 
sobre introducción del euro). 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 110 (a) Fecha: 06/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 110 (b) Fecha: 10/11/1998. Ampliación plazo de eflmiendas. 
BOCG. S. II, 110 (c) Fecha: 17/11/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 110 (d) Fecha: 23/11/1998. Informe de la Ponencia 
BOCG. S. II, 110 (e) Fecha: 23/11/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 110 (f) Fecha: 03/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 108, Fecha 25/11/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 10/1998 de 17 de diciembre. 
B.O.E. n.° 302, de 18 de diciembre de 1998. 
Observaciones: 
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 10 
de diciembre de 1998, aprobó, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 81 y 90 de la Constitución, el Proyecto de Ley sobre Intro-
ducción del Euro (número de expediente del Congreso 121/000137) y la 
Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre introducción del Euro 
(número de expediente del Congreso 121/000154), resultante del des-
glose de las Disposiciones Adicionales Tercera y Quinta del Proyecto de 
Ley sobre introducción del Euro. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 18/11/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 51869 de 18 de no-
viembre de 1998 calificado (24/Nov/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000128. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de di-
ciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 17 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
30 Nov 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
01 Dic 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
01 Dic 1998 Informe de la Ponencia. 
02 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
09 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
09 Dic 1998 Dictamen con modificaciones. 
17 Dic 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
18 Dic 1998 Remisión al Congreso de ios Diputados. 
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Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Alfredo Prada Presa. 
Joaquín Jesús Galán Pérez 
José Antonio Marín Rite 
María Inmaculada de España Moya 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 14. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 1. 
vetos: 0. 
enmiendas: 3. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 111 (a) Fecha: 18/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 111 (b) Fecha: 03/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 111 (o) Fecha: 07/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 111 (d) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 111 (e) Fecha: 22/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 376 Fecha 09/12/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 115, Fecha 17/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 2/1999, de 11 de enero. 
B.O.E. n.° 11, de 13 de enero de 1999. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/12/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53765 de 30 de di-
ciembre de 1998 calificado (20/Ene/1999). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000129. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Situación actual: Pendiente de designación de Ponencia. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
10 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
N." de enmiendas: 3. 
N.° de vetos: 1. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 119 (a) Fecha: 30/12/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 119 (b) Fecha: 15/02/1999. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 119 (c) Fecha: 15/02/1999. Enmiendas. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/12/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53768 de 30 de di-
ciembre de 1998 calificado (20/Ene/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000132. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
Situación actual: Pendiente de designación de Ponencia. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
10 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
N.° de enmiendas: 18. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 122 (a) Fecha: 30/12/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 122 (b) Fecha: 15/02/1999. Enmiendas. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/12/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53769 de 30 de di-
ciembre de 1998 calificado (20/Ene/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000133. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
Situación actual: Pendiente de designación de Ponencia. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de íram/íac/ón; Tramitación: 
10 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
16 Feb 1999 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén 
N.° de enmiendas: 8. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 123 (a) Fecha: 30/12/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 123 (b) Fecha: 10/02/1999. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 123 (c) Fecha: 19/02/1999. Enmiendas. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Feclia de presentación: 30/12/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53770 de 30 de di-
ciembre de 1998 calificado (20/Ene/1999). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000136. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Situación actual: Pendiente de designación de Ponencia. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
10 Feb 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
N.° de enmiendas: 6. 
Boletines del Senado: 
EJOCG. S. II, 124 (a) Fecha: 30/12/1998. Texto remit ido por el Congreso. 
EJOCG.S. II, 124 (b) Fecha: 15/02/1999. Enmiendas. 
II.B. Proposiciones de Ley 
II.B. 1. Proposiciones de Ley del Congreso de los Diputados 
Proposición de ley del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 8/04/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 41670 de 08 de 
abril de 1998 calificado (14/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000108. 
Autor: Congreso de los Diputados 
Objeto: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifican el Código 
Penal y la Ley deEnjuiciamiento Crimina!. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
22 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
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21 Abr 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
06 May 1998 Reunión de la Ponencia. 
06 May 1998 Informe de la Ponencia. 
13 May 1998 Dictamen sin modificaciones. 
13 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
19 May 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Hilario Caballero Moya 
José Antonio Marin Rite 
María Rosa Vindel López 
Salvador Capdevila i Bas. 
N.° de enmiendas: 1. 
N.° de votos particulares: 0. 
enmiendas: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 19 (a) Fecha: 08/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 19 (b) Fecha: 24/04/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 19 (c) Fecha: 13/05/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 19 (d) Fecha: 18/05/1998. Dictamen de la Comisión. 
BOCG. S. III B, 19 (e) Fecha: 25/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 276 Fecha 21/04/1998 de Justicia. 
DS. S. Comisión, 286 Fecha 13/05/98 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 87, Fecha 19/05/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 2/1998 de 15 de junio. 
B.O.E. n.° 143, de 16 de junio de 1998. 
Proposición de ley del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 17/04/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 41971 de 17 de abril 
de 1998 calificado (21/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000094. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 05 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión Constitucional. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
21 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
23 Abr 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
09 Abr 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
05 May 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: M- Rosa Ripoliés Serrano 
N.° de enmiendas: 2. 
N.° de vetos: 1. 
N.° de votos particulares: 1. 
vetos: 1. 
enmiendas: 1. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 20 (a) Fecha: 17/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 20 (b) Fecha: 21/04/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. III B, 20 (c) Fecha: 27/04/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. III B, 20 (d) Fecha: 27/04/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 20 (e) Fecha: 28/04/1998. Enmiendas (corre, err.). 
BOCG. S. III B, 20 (f) Fecha: 29/04/1998. Enmiendas (corre, err.). 
BOCG. S. III B, 20 (g) Fecha: 04/05/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 20 (h) Fecha: 08/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
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Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 278 Fecha 29/04/1998. Constitucional. 
DS. S. Pleno, 85, Fecha 05/05/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 3/1998 de 15 de junio. 
B.O.E. n.° 143, de 16 de junio de 1998. 
Proposición de ley del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 43544 de 07 de 
mayo de 1998 calificado (12/May/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000024. 
Autor. Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y 
de la prestación social sustitutoria. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 11 
Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión Constitucional. 
Datos de íram/fac/dn; Tramitación: 
20 May 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
18 May 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
28 May 1998 informe de la Ponencia. 
03 Jun 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
03 Jun 1998 Dictamen con modificaciones. 
11 Jun 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
12 Jun 1998 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: M- Rosa Ripollés Serrano. 
Ponentes: Félix Colsa Bueno 
José Antonio Marín Rite 
Manuel Guillermo Várela Flores 
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Pedro Luis Calvo Poch 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 29. 
N." de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 5. 
vetos: 0. 
enmiendas: 29. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 22 (a) Fecha: 07/05/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 22 (b) Fecha: 25/05/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. lil B, 22 (c) Fecha: 02/06/1998. Intorme de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 22 (d) Fecha: 05/06/1998 Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 22 (e) Fecha: 16/06/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 288 Fecha 18/05/1998. Constitucional. 
DS. S. Comisión, 302 Fecha 03/06/1998 Constitucional. 
DS. S. Pleno, 92, Fecha 11/06/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 22/1998 de 06 de julio. 
B.O.E. n.° 161, de 07 de julio de 1998. 
Proposición de ley del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/07/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 47408 de 03 de julio 
de 1998 calificado (16/Jul/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000082. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 14, apartados 
primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificciones) en fecha 27 
Oct 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
11 Sep 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
09 Sep 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
23 Sep 1998 Reunión de la Ponencia. 
23 Sep 1998 Informe de la Ponencia. 
13 Oct 1998 Dictamen sin modificaciones. 
13 Oct 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
27 Oct 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Hilario Caballero Moya 
José Antonio Marín Rite 
María Rosa Vindel López 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 5. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 2. 
vetos: 0. 
enmiendas: 5. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 26 (a) Fecha: 03/07/1998. Texto remitido por el Congreso 
BOCG. S. III B, 26 (b) Fecha: 15/09/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 26 (c) Fecha: 25/09/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 26 (d) Fecha: 16/10/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares 
BOCG. S. III B, 26 (e) Fecha: 30/10/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 320 Fecha 09/09/1998 de Justicia. 
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DS. S. Comisión, 339 Fecha 13/10/98 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 102, Fecha 27/10/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 36/1998 de 10 de noviembre. 
B.O.E. n.° 270, de 11 de noviembre de 1998. 
Proposición de lev del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 3/07/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 47409 de 03 de julio 
de 1998 calificado (16/Jul/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000132. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgáni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se 
suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no 
cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social 
sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos 
supuestos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 15 
Sep 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
04 Sep 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
09 Sep 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
09 Sep 1998 Dictamen. 
15 Sep 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
N." de enmiendas: 27. 
N.° de vetos: 0. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 27 (a) Fecha: 03/07/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 27 (b) Fecha: 09/09/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 27 (c) Fecha: 14/09/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 27 (d) Fecha: 21/09/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 320 Fecha 09/09/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 96, Fecha 15/09/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 7/1998 de 05 de octubre. 
B.O.E. n.° 239, de 06 de octubre de 1998. 
Proposición de ley del Congreso de los Diputados 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 6/10/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 49609 de 06 de oc-
tubre de 1998 calificado (13/Oct/1998). 
Núm. exp. Congreso: 122/000191. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de En-
juiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la ac-
ción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y 
otras actividades ilícitas graves. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 24 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de fram/fac/dn: Tramitación: 
19 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
20 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
12 Nov 1998 Reunión de la Ponencia. 
12 Nov 1998 Informe de la Ponencia. 
17 Nov 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
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17 Nov 1998 Dictamen. 
24 Nov 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Hilario Caballero Moya 
Jesús Andrés Mancha Cadenas 
José Antonio Marín Rite 
José Manuel Chapela Seijo 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 1. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 0. 
vetos: 0. 
enmiendas: 0. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 29 (a) Fecha: 06/10/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 29 (b) Fecha: 21/10/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 29 (c) Fecha: 16/11/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 29 (d) Fecha: 20/1 1/1998. Dictamen de la Comisión. 
BOCG. S. III B, 29 (e) Fecha: 27/11/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 345 Fecha 20/10/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 107, Fecha 24/11/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero. 
B.O.E. n.° 12, de 14 de enero de 1999. 
II.B.2. Proposiciones de Ley de los Grupos Parlamentarios del Senado 
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Senado 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 6/05/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 43541 de 06 de 
mayo de 1998 calificado (12/May/1998). 
/Aufor; Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, de construcción, conservación y explotación de las auto-
pistas de peaje en régimen de concesión. 
Situación acfiya/; Concluido (Rechazado) en fecha 11 Jun 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
04 Jun 1998 Fin plazo presentación Prop. Ley alternativa. 
11 Jun 1998 Sesión del Pleno. 
N.° de proposiciones de ley alternativas presentadas: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III A, 12 (a) Fecha: 18/05/1998. Texto de la proposición. 
BOCG. S. III A, 12 (b) Fecha: 08/06/1998. Proposiciones de ley alterna-
tivas. 
BOCG. S. III A, 12 (c) Fecha: 16/06/1998. Toma en consideración. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 92, Fecha I 1/06/1998. 
II.B.3. Proposiciones de Ley de las Comunidades Autónomas 
Proposición de ley de Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 45189 de 28 de 
mayo de 1998 calificado (02/Jun/ 1998). 
Núm. exp. Congreso: 125/000008. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley de régimen especial de las liles Balears. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 24 
Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
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Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Jun 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
09 Jun 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
11 Jun 1998 Reunión de la Ponencia. 
11 Jun 1998 Informe de la Ponencia. 
16 Jun 1998 Dictamen sin modificaciones. 
16 Jun 1998 Dictamen. 
24 Jun 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Antonio Garcías Coll 
Francisco Utrera Mora 
Jaume Font Barceló 
Joaquim Ferrer i Roca 
Lluis Armet i Coma 
N.° de enmiendas: 54. 
N.° de votos particulares: 4. 
enmiendas: 54. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 24 (a) Fecha: 28/05/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 24 (b) Fecha: 21/06/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 24 (c) Fecha: 15/06/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 24 (d) Fecha: 19/06/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 24 (e) Fecha: 29/06/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 310 Fecha 16/06/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 95 Fecha 24/06/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 30/1998 de 29 de julio. 
B.O.E. n.° 181, de 30 de julio de 1998. 
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Proposición de ley de Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Feclia de presentación: 19/10/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 50256 de 19 de oc-
tubre de 1998 calificado (20/Oct/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Núm. exp. Congreso: 125/000010. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se crea el Parque Nacional de 
Sierra Nevada (antes Proposición de Ley relativa a la declaración 
del Parque Nacional de Sierra Nevada). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 03 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
30 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
06 Nov 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
12 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
17 Nov 1998 Reunión de la Ponencia. 
17 Nov 1998 Informe de la Ponencia. 
23 Nov 1998 Reunión de la Comisión. 
23 Nov 1998 Dictamen. 
02 Dic 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Ángel Almendros. 
N.° de enmiendas: 38. 
N.° de vetos: 1. 
N.° de votos particulares: 4. 
vetos: 1. 
enmiendas: 26. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 30 (a) Fecha: 19/10/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 30 (b) Fecha: 28/10/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. III B, 30 (c) Fecha: 11/11/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. III B, 30 (d) Fecha: 11/11/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 30 (e) Fecha: 17/11/1998. Texto remitido por el Congreso 
(corre, err.). 
BOCG. S. III B, 30 (f) Fecha: 23/11/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 30 (g) Fecha: 26/11/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 30 (h) Fecha: 15/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 357 Fecha 12/11/1998 de Obras Públicas, Medio Am-
biente, Transportes y Comunicaciones. 
DS. S. Comisión, 369 Fecha 23/11/1998 de Obras Públicas, Medio Am-
biente, Transportes y Comunicaciones. 
DS. S. Pleno, 110 Fecha 02/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 3/1999 de 11 de enero. 
B.O.E. n.° 11, de 13 de enero de 1999. 
Mi. ACTIVIDAD FINANCIERA 
IM.A. Materia Presupuestaria 
Proyectos de Ley 
Proyecto de ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 3/04/98. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 41482 de 03 de abril 
de 1998 calificado (14/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000101. 
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Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de autonomía del Banco de España. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 22 
Abr 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
07 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
14 Abr 1998 Dictamen sin modificaciones. 
14 Abr 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
22 Abr 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
N.° de enmiendas: 14. 
N." de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 3. 
vetos: 0. 
enmiendas: 14. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 75 (a) Fecha: 03/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 75 (b) Fecha: 13/04/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 75 (c) Fecha: 16/04/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 75 (d) Fecha: 27/04/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 268 Fecha 14/04/1998 de Economía y Hacienda. 
DS. S. Pleno, 84, Fecha 22/04/ 1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 12/1998 de 28 de abril. 
B.O.E. n.° 102, de 29 de abril de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/04/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 42325 de 22 de abril 
de 1998 calificado (28/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000100. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario 
para atender el déficit de explotación de las lineas de Ferrocarri-
les de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio 1995. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
06 May 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
19 May 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 0. 
vetos: 0. 
enmiendas: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. 11, 81 (a) Fecha: 22/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 81 (b) Fecha: 08/05/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 81 (c) Fecha: 25/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 87, Fecha 19/05/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 16/1998, de 15 de junio. 
B.O.E. n.° 143, de 16 de junio de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/06/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 46238 de 15 de 
junio de 1998 calificado (23/Jun/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000027. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 23 
Sep 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
26 Jun 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
02 Sep 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
15 Sep 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
17 Sep 1998 Reunión de la Ponencia. 
17 Sep 1998 Informe de la Ponencia. 
17 Sep 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
17 Sep 1998 Dictamen con modificaciones. 
25 Sep 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres 
Ponentes: Arseni Gibert i Bosch 
Francisco Olivencia Ruiz 
Francisco Utrera Mora 
Lluis Armet i Coma 
Sixte Cambra i Sánchez 
N.° de enmiendas: 102. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 5. 
vetos: 0. 
enmiendas: 67. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 1 (la relati-
va a la Disposición Final Primera). 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 94 (a) Fecha: 15/06/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 94 (b) Fecha: 25/06/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 94 (c) Fecha: 07/09/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 94 (d) Fecha: 22/09/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 94 (e) Fecha: 22/09/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 94 (f) Fecha: 22/09/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 324 Fecha 17/09/1998 de Economía y Hacienda. 
OS. S. Pleno, 99, Fecha 23/09/1998. 
DS. S. Pleno, 100 Fecha 06/10/1998. Corrección de errores. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 37/1998, de 16 de noviembre. 
B.O.E. n.° 275, de 17 de noviembre de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Un mes. 
Fecha de presentación: 24/11/98. 
Documento que abre el expediente: 
N." de registro 52267 de 24 de Noviembre de 1998 calificado 
(OI/Dic/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Núm. exp. Congreso: 121/000141. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 17 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
30 Nov 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
24 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
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02 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
09 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
10 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
10 Dic 1998 Dictamen con modificaciones. 
17 Dic 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
Ponentes: Francisco Utrera Mora 
Jon Gangoiti Llaguno 
Mariano Alierta Izuel 
Octavio José Granado Martínez 
Ramón Alea i Jornet 
Sixte Cambra i Sánchez 
Victoriano Ríos Pérez 
N.° de enmiendas: 1977. 
N.° de vetos: 4. 
N.° de votos particulares: 10. 
vetos: 4. 
enmiendas: 1.900. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 6 (Al artícu-
lo 71.Uno y a las Secciones: 17, Servicio 20, Programa 511 D, 
Concepto 747; 18 Servicio 15, Concepto 440 (N); 23, Servicio 05, 
programa 411 A, Concepto 751; 23, Servicio 05, Programa 512 A, 
Artículo 60; 31, Servicio 02, Programa 633.A, Conc. 99). 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 112 (a) Fecha: 24/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 112 (b) Fecha: 24/11/1998. Calendario de tramitación. 
BOCG. S. II, 112 (c) Fecha: 04/12/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 112 (d) Fecha: 04/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 112 (e) Fecha: 04/12/1998. índice de enmiendas. 
BOCG. S. II, 112 (f) Fecha: 04/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 112 (g) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
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BOCG. S. II, 112 (h) Fecha: 22/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
BOCG. S. II, 112 (i) Fecha: 29/12/1998. Texto aprobado por el Senado 
(corre, err.). 
BOCG. S. II, 112 (j) Fecha: 20/01/1999. Corrección de errores. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 375 Fecha 09/12/1998 de Presupuestos. 
DS. S. Comisión, 377 Fecha 10/12/1998 de Presupuestos. 
DS. S. Pleno, 112 Fecha U/12/1998 
DS. S. Pleno, 113 Fecha 15/12/1998. 
DS. S. Pleno, 114 Fecha 16/12/1998. 
DS. S. Pleno, 115, Fecha 17/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 49/1998, de 30 de diciembre. 
B.O.E. n.° 313, de 3.° de diciembre de 1998. 
lli.B. Materia Tributaria 
Proyectos de Ley 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 6/03/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38125 de 06 de 
marzo de 1998 calificado (10/Mar/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000081. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (procedente del 
Real Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 24 
Mar 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
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Datos de íram/íac/ón; Tramitación: 
10 Mar 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
12 Mar 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
18 Mar 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
18 Mar 1998 Reunión de la Ponencia. 
18 Mar 1998 Informe de la Ponencia. 
18 Mar 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
18 Mar 1998 Dictamen con modificaciones. 
24 Mar 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
Ponentes: Enrique Serafín Cobo Fernández 
Fernando Novo Muñoz 
Juan Blancas Llamas 
Juan Santaella Porras 
Sixte Cambra i Sánchez 
N." de enmiendas: 20. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 4. 
enmiendas: 10. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 2 (Al artícu-
lo único, apartado 97 punto 1.A la Disposición Transitoria Quinta). 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 72 (a) Fecha: 06/03/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 72 (b) Fecha: 10/03/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 72 (c) Fecha: 17/03/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 72 (d) Fecha: 23103/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 72 (e) Fecha: 23/03/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 72 (f) Fecha: 30/03/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 258 Fecha 18/03/1998 de Economía y Hacienda. 
DS. S. Pleno, 79, Fecha 24/03/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 9/1998, de 21 de abril. 
B.O.E. n.° 96, de 22 de abril de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 10/03/98. 
Documento que abre el expediente: 
N." de registro 38218 de 10 de marzo de 1998 calificado (10/Mar/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000086. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Nor-
mativa Tributaria. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en techa 02 
Abr 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de íram/íac/ón; Tramitación: 
17 Mar 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
20 Mar 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
25 Mar 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
25 Mar 1998 Reunión de la Ponencia. 
25 Mar 1998 Informe de la Ponencia. 
25 Mar 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
25 Mar 1998 Dictamen con modificaciones. 
01 Abr 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
Ponentes: Elia María Blanco Barbero 
Enrique Serafín Cobo Fernández 
Francisco Utrera Mora 
Manuel Acucio Collado 
Sixte Cambra i Sánchez 
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N.° de enmiendas: 27. 
N.° de votos particulares: 4. 
vetos: 0. 
enmiendas: 26. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 74 (a) Fecha: 13/03/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 74 (b) Fecha: 17/03/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 74 (c) Fecha: 25/03/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 74 (d) Fecha: 30/03/1998. informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 74 (e) Fecha: 30/03/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 74 (f) Fecha: 08/04/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 262 Fecha 26/03/1998. de Economía y Hacienda. 
DS. S. Pleno, 82 Fecha 01/04/1998. 
DS. S. Comisión, 268, Fecha 14/04/1998. Corrección de errores. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 13/1998, de 04 de mayo. 
B.O.E. n.° 107, de 05 de mayo de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/04/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 41879 de 16 de abril 
de 1998 calificado (21/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000037. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las 
Instituciones de Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y 
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sobre cesión de determinados derechos de crédito de la Admi-
nistración General del Estado. 
Situación acftva/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 20 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
28 Abr 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
06 May 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
12 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
12 May 1998 Dictamen con modificaciones. 
20 May 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
N.° de enmiendas: 44. 
N.° de vetos: 1. 
N.° de votos particulares: 4. 
vetos: 1. 
enmiendas: 39. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II 78 (a) Fecha: 16/04/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 78 (b) Fecha: 28/04/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 78 (c) Fecha: 11/05/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 78 (d) Fecha: 11/05/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 78 (e) Fecha: 18/05/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 78 (i) Fecha: 26/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 283 Fecha 12/05/1998 de Economía y Hacienda. 
DS. S. Pleno, 88, Fecha 20/05/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 20/1998, de 01 de julio. 
B.O.E. n." 157, de 02 de julio de 1998. 
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Proyecto de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/09/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 49162 de 25 de sep-
tiembre de 1998 calificado (29/Sep/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000113. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y otras Normas Tributarias. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 12 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
07 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
14 Oct 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
06 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
28 Oct 1998 Reunión de la Ponencia. 
28 Oct 1998 Infonne de la Ponencia. 
29 Oct 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
29 Oct 1998 Dictamen con modificaciones. 
12 Nov 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
Ponentes: Enrique Serafín Cobo Fernández 
Francisco Utrera Mora Jon Gangoiti Llaguno 
Mariano Alierta Izuel 
Sixte Cambra i Sánchez 
N.° de enmiendas: 290. 
N.° de vetos: 3. 
N.° de votos particulares: 6. 
vetos: 3. 
enmiendas: 244. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 100 (a) Fecha: 25/09/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 100 (b) Fecha: 07/10/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 100 (c) Fecha: 19/10/1998. Propuestas de veto. 
BOCG. S. II, 100 (d) Fecha: 19/10/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 100 (e) Fecha: 06/11/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 100 (f) Fecha: 23/03/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 100 (g) Fecha: 11/11/1998. Informe de la Ponencia (corre, 
arr.). 
BOCG. S. II, 100 (h) Fecha: 23/11/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 350 Fecha 29/10/1998 de Economía y Hacienda. 
DS. S. Pleno, 105 Fecha 11/11/1998. 
DS. S. Pleno, 106 Fecha 12/11/1998. 
DS. 8. Pleno, 107, Fecha 24/11/1998. Corrección de errores. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 40/1998, de 09 de diciembre. 
B.O.E. n.° 295, de 10 de diciembre de 1998. 
Proyecto de Ley 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 9/10/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 50112 de 09 de oc-
tubre de 1998 calificado (20/Oct/1998). 
Núm. exp. Congreso: 121/000076. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno 
de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 28 
Oct 1998. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
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Datos de tramitación: Tramitación: 
13 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
15 Oct 1998 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
13 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
19 Oct 1998 Reunión de la Ponencia. 
19 Oct 1998 Informe de la Ponencia. 
20 Oct 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
20 Oct 1998 Dictamen con modificaciones. 
28 Oct 1998 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Carmelo Artiles Bolaños 
Jesús Andrés Mancha Cadenas 
Manuel Caballero Muñoz 
Pedro Tomás Galván de Urzaíz 
Salvador Capdevila i Bas 
N.° de enmiendas: 40. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 3. 
vetos: 0. 
enmiendas: 19. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. II, 102 (a) Fecha: 09/10/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. II, 102 (b) Fecha: 13/10/1998. Ampliación plazo de enmiendas. 
BOCG. S. II, 102 (c) Fecha: 19/10/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. II, 102 (d) Fecha: 20/10/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. II, 102 (e) Fecha: 23/10/1998. Dictamen de la Comisión y votos 
particulares. 
BOCG. S. II, 102 (i) Fecha: 06/11/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 339 Fecha 13/10/1998 de Justicia. 
DS. S. Comisión, 345 Fecha 20/10/1998 de Justicia. 
DS. S. Pleno, 103, Fecha 28/10/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley 42/1998, de 15 de diciembre. 
B.O.E. n.° 300, de 16 de diciembre de 1998. 
IV. ACTIVIDAD DE CONTROL 
IV.A. Mociones ante el Pleno 
De entre los 47 documentos de Mociones presentadas por los diferen-
tes grupos parlamentarios, mencionaremos a continuación una 
por cada uno de los grupos con representación parlamentaria, 
que presentaron tales mociones. 
Moción ante el Pleno 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34914 de 02 de fe-
brero de 1998 calificado (03/Feb/1998). 
4uíor; Grupo Parlamentario Popular en el Senado. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar, en coordi-
nación con las Comunidades Autónomas y a las Administracio-
nes Locales, un plan integral de retorno de los emigrantes a Es-
paña, a establecer los mecanismos precisos para el desarrollo 
coordinado de las políticas en este sentido, y a mejorar los me-
canismos de información y asesoramiento a los españoles resi-
dentes en el extranjero, en lo referente a las medidas existentes 
para favorecer su regreso a España. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 10 
Feb 1998. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
03 Feb 1998 Calificación por el Presidente. 
10 Feb 1998 Sesión del Pleno. 
08 Sep 1998 Notificación cumplimiento Gobierno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 382 Fecha: 09/02/1998. Iniciativa. 
BOCG. S. I, 389 Fecha: 16/02/1998. Aprobada. 
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BOCG. S. I, 555 Fecha: 18/09/1998.Informe del Gobierno acerca del es-
tado de cumplimiento. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 73 Fecha 10/02/1998. 
Moción ante el Pleno 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 18/03/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 39679 de 18 de 
marzo de 1998 calificado (24/Mar/1998). 
Autor: Grupo Parlamentario Mixto. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que garantice un 
uso restrictivo del procedimiento de inadmisión a trámite de las 
solicitudes de asilo de los refugiados que llegan al Estado espa-
ñol y para que el procedimiento de concesión de asilo venga de-
terminado por un análisis estricto de la situación de respeto a los 
derechos humanos. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 31 
Mar 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
24 Mar 1998 Calificación por el Presidente. 
31 Mar 1998 Sesión del Pleno. 
11 Dic 1998 Notificación cumplimiento Gobierno. 
N.° de enmiendas: 2. 
N.° de propuestas de modificación: 1. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 423 Fecha: 30/03/1998. Iniciativa 
BOCG. S. I, 432 Fecha: 03/04/1998. Enmienda del GPS. 
BOCG. S. I, 432 Fecha: 03/04/1998. Enmienda del GPR 
BOCG. S. I, 434 Fecha: 06/04/1998. Propuesta de modificación del GPS, 
GPP, GPCIU y GPMX. 
BOCG. 8.1, 434 Fecha: 06/04/1998. Aprobada la propuesta de modifica-
ción del GPS, GPP GPCIU y GPMX. 
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BOCG. S. I, 620 Fecha: 25/01/1999. Informe del Gobierno acerca del es-
tado de cumplimiento. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 81 Fecha 31/03/1998. 
IV.B. Interpelaciones 
De igual manera que en el supuesto anterior, dada la cuantía de docu-
mentos que configuran este sistema de control por parte del Se-
nado, procederemos a reflejar simbólicamente algunas de las 
cincuenta interpelaciones presentadas en la Cámara Alta. 
Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/01/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34384 de 21 de 
enero de 1998 calificado (28/Ene/1998). 
Autor: Gangoiti Llaguno, Jon (GPSNV). 
Objeto: Interpelación sobre la opinión del Gobierno en materia de Im-
puesto sobre el Valor Añadido (IVA) en relación con la vivienda y, 
más concretamente, en cuanto a la fiscalidad aplicable tanto a la 
instalación de ascensores en casas que no disponen del mismo 
como en la rehabilitación de viviendas antiguas. 
Situación actual: Concluido (Aprobado Pleno) en fecha 25 Feb 1998. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
10 Feb 1998 Aplazamiento por el Gobierno. 
17 Feb 1998 Calificación por el Presidente. 
25 Feb 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 382 Fecha: 09/02/1998. Iniciativa. 
BOCG. S. I, 393 Fecha: 23/02/1998. Iniciativa. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 74 Fecha 11/02/1998. Aplazamiento. 
DS. S. Pleno, 76 Fecha 25/02/1998. 
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Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/01/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34827 de 27 de 
enero de 1998 calificado (03/Feb/1998). 
Autor: Boneta y Piedra, Inmaculada de (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobier-
no en relación con las actuaciones de la Fiscalía General del Es-
tado, la cual, según las asociaciones de fiscales, ha amenazado a 
éstas por criticar al Ejecutivo, a la Ministra de Justicia o al propio 
Fiscal General del Estado. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 03 Feb 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
03 Feb 1998 Calificación por el Presidente. 
Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34913 de 2 de fe-
brero de 1998 calificado (03/Feb/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Autor: Lerma Blasco, Joan (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en relación con el 
empleo. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 11 Feb 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
03 Feb 1998 Calificación por el Presidente. 
11 Feb 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 382 Fecha: 09/02/1998. Iniciativa 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 74 Fecha 11/02/1998. 
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Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36135 de 16 de fe-
brero de 1998 calificado (17/Feb/1998). 
>4ufor; Zamorano Vázquez, Francisco José (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno con respecto a la f i-
nanciación pública de medicamentos. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 25 Feb 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
17 Feb 1998 Calificación por el Presidente. 
25 Feb 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 393 Fecha: 023/02/1998. Iniciativa. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 76 Fecha 25/02/1998. 
Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37123 de 27 de fe-
brero de 1998 calificado (03/Mar/1998). 
Autor: Boneta y Piedra, Inmaculada de (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre la posición del Gobierno en relación con la 
posibilidad de que los ciudadanos de Condado de Treviño (Bur-
gos) expresen su voluntad acerca de su posible incorporación a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del territorio his-
tórico de Álava, o su permanencia en la provincia de Burgos. 
Situación acíua/; Concluido (Formulado Pleno) en fecha 11 Mar 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
03 Mar 1998 Calificación por el Presidente. 
11 Mar 1998 Sesión del Pleno. 
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Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 404 Fecha: 09/03/1998. Iniciativa. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 78 Fecha 11/03/1998. 
Interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/03/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37242 de 02 de 
marzo de 1998 calificado (03/Mar/1998). 
Autor: Cobo Fernández, Enrique Serafín (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobier-
no para que el nuevo censo de población de 1996 surta efectos 
en la financiación de las Comunidades Autónomas. 
Situación acíua/; Concluido (Formulado Pleno) en fecha 11 Mar 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
03 Mar 1998 Calificación por el Presidente. 
11 Mar 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 404 Fecha: 09/03/1998. Iniciativa. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 78 Fecha 11/03/1998. 
iV.C. Mociones consecuencia de interpelación 
Se presentaron 26 mociones consecuencia de interpelación en la Cá-
mara del Senado; de ellas, 20 lo fueron por el Grupo Socialista; 5 
por el Grupo Mixto y 1 por el Grupo Catalán de Convergencia i 
Unió. Presentamos a continuación una breve relación represen-
tativa de cada uno de los grupos que se manifestaron en este sis-
tema de control. 
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l\/loción consecuencia de interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35882 de 11 de fe-
brero de 1998 calificado (17/Feb/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que ponga en marcha, 
de manera inmediata, las Oficinas de Asistencia a las Victimas de 
Delitos Violentos en las sedes de los Juzgados, Tribunales y Fis-
calias, contempladas en la Ley de 11 de diciembre de 1995, y a 
que adopten determinadas medidas contra la violencia y agre-
sión hacia las mujeres. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 24 Feb 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
24 Feb 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 393 Fecha: 23/02/1998. Iniciativa. 
BOCG. S. I, 398 Fecha: 27/02/1998. Enmienda del GPR 
BOCG. S. I, 399 Fecha: 02/03/1998. Rechazada. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 75, Fecha 24/02/1998. 
Moción consecuencia de interpelación 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36793 de 25 de fe-
brero de 1998 calificado (03/Mar/1998). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Autor: Grupo Parlamentario Mixto 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo de 
dos meses, proceda a la declaración de obligaciones de servicio 
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público en los tráficos aéreos interinsulares en las Comunidades 
Autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, así como en los 
tráficos de estos archipiégdos y Melilla con el territorio peninsu-
lar, todo ello en cumplimiento de la Ley 66/1997, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CEE) 
2408/92, del Consejo, de 23 de julio, previa audiencia a los Go-
biernos de dichas Comunidades. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 10 Mar 1998. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
10 Mar 1998 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 404 Fecha: 09/03/1998. Iniciativa. 
BOCG. S. I, 412 Fecha: 16/03/1998. Rechazada. 
BOCG. S. I, 412 Fecha: 16/03/1998. Enmienda del GPMX. 
BOCG. S. I, 412 Fecha: 16/03/1998. Enmienda del GPR 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 77, Fecha 10/03/1998. 
IV.D. Preguntas 
Se presentaron por parte de los distintos Grupos Parlamentarios un in-
gente número de Preguntas que, por razones obvias, soslayamos. 
Basta con mencionar que superaron el número de 700. 
V. CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
Se suscribieron doce Convenios entre las distintas Comunidades Autó-
nomas cuya puntual relación reflejamos a continuación. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/03/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 37238 de 02 de 
marzo de 1998 calificado (10/Mar/1998). 
Núm. exp. Confirreso: 093/000011. 
Autor: Congreso de ios Diputados. 
Objeto: Convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y la Comunidad Foral de Navarra en materia de infraes-
tructuras viarias. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 15 Sep 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
25 Jun 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
25 Jun 1998 Dictamen. 
15 Sep 1998 Aprobación por el Pleno. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 504 Fecha: 18/06/1998. Publicación. 
BOCG. S. I, 516 Fecha: 29/06/1998. Propuestas. 
BOCG. S. I, 521 Fecha: 30/06/1998. Dictamen de la Comisión. 
BOCG. S. 1, 558 Fecha: 22/09/1998. Aprobada. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 316 Fecha 25/06/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 96, Fecha 15/09/1998. 
Observaciones: 
Este expediente se corresponde con los números de expediente del 
Congreso de los Diputados 093/000008 y 093/0000111. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/98. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 43051 de 29 de abril 
de 1998 calificado (05/May/1998). 
Núm. exp. Congreso: 093/000009. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordina-
ción de actuaciones en materia de infraestructura viaria, suscrito 
el día 3 de abril de 1998. 
Situación acíua/; Concluido (Tramitado) en fecha 09 Sep 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
13 May 1998 Fin plazo de propuestas. 
14 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. 1, 463 Fecha: 07/05/1998. Publicación. 
BOCG. S. I, 474 Fecha: 19/05/1998. Propuestas. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 287 Fecha 14/05/1998 Exclusión del orden del día. 
DS. S. Comisión, 310, Fecha 16/06/1998 Exclusión del orden del día. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/98. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 43052 de 29 de abril 
de 1998 calificado (05/May/1998). 
Núm. exp. Congreso: 093/0000^0. 
Autor: Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre distribución de 
actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítro-
fes, suscrito el día 3 de abril de 1998. 
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Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
13 May 1998 Fin plazo de propuestas. 
14 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
14 May 1998 Dictamen. 
09 Jun 1998 Aprobación por el Pleno. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 463 Fecha: 07/05/1998. Publicación 
BOCG. S. I, 474 Fecha: 19/05/1998. Propuestas. 
BOCG. S. I, 479 Fecha: 25/05/1998. Dictamen de la Comisión. 
BOCG. S. I, 501 Fecha: 16/06/1998. Aprobado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 287 Fecha 14/05/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 89, Fecha 09/06/1998. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/04/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 42326 de 22 de abril 
de 1998 calificado (28/Abr/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000004. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región 
de Murcia. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 20 
May 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de fram/fac/dn; Tramitación: 
06 May 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
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04 May 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
12 May 1998 Reunión de la Ponencia. 
12 May 1998 Informe de la Ponencia. 
14 May 1998 Dictamen sin modificaciones. 
14 May 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
20 May 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Gregorio Garzarán García 
Joan Lerma Blasco 
Joaquim Ferrer i Roca 
Joaquín Bascuñana García 
Joseba Zubia Atxaerandio 
María Antonia Martínez García 
José Fermín Román Clemente 
N.° de enmiendas: 15. 
N.° de votos particulares: 2. 
enmiendas: 15. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 21 (a) Fecha: 22104/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 21 (b) Fecha: 08/05/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 21 (c) Fecha: 14/05/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 21 (d) Fecha: 18/05/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 21 (e) Fecha: 26/05/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 279 Fecha 04/05/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Comisión, 287 Fecha 14/05/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 88, Fecha 20/05/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 1/1998 de 15 de junio. 
B.O.E. n.° 143, de 16 de junio de 1998. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 44984 de 27 de 
mayo de 1998 calificado (02/Jun/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000005. 
Autor: Congreso de ios Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 23 
Jun 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
08 Jun 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
23 Jun 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 23 (a) Fecha: 27/05/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 23 (b) Fecha: 11/06/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 23 (c) Fecha: 29/06/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 310 Fecha 16/06/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 93, Fecha 23/06/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 5/1998 de 07 de julio. 
B.O.E. n.° 162, de 08 de julio de 1998. 
Convenios y Acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/06/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 46949 de 25 de 
junio de 1998 calificado (16/Jul/1998). 
Núm. exp. Congreso: 093/000013. 
Autor: Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de in-
fraestructura viaria en zonas limítrofes. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 15 Sep 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de tramitación: Fecha de entrega en la comisión: 03 Jul 1998. 
Tramitación: 
04 Sep 1998 Fin plazo de propuestas. 
09 Sep 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
09 Sep 1998 Dictamen. 
15 Sep 1998 Aprobación por el Pleno. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 517 Fecha: 29/06/1998. Publicación. 
BOCG. S. I, 545 Fecha: 09/00/1998. Propuestas. 
BOCG. S. I, 548 Fecha: 14/09/1998. Dictamen de la Comisión. 
BOCG. S. I, 558 Fecha: 22/09/1998. Aprobada. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 321 Fecha 09/09/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 96, Fecha 15/09/1998. 
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Reforma de Estatuto de Autonomía 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 49221 de 28 de sep-
tiembre de 1998 calificado (29/Sep/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000006. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Canta-
bria. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 10 
Nov 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Oct 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
06 Oct 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
26 Oct 1998 Reunión de la Ponencia. 
26 Oct 1998 Informe de la Ponencia. 
03 Nov 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
03 Nov 1998 Dictamen con modificaciones. 
10 Nov 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Antonio Garcías Coll 
Joaquím Ferrer i Roca 
José Luis Vallines Díaz 
Joseba Zubia Atxaerandio 
María Dolores Gorostiaga Sáiz 
María Gema Díaz Villegas 
Victoriano Ríos Pérez 
N.° de enmiendas: 16. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 1. 
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enmiendas: 14. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 28 (a) Fecha: 28/09/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 28 (b) Fecha: 15/10/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 28 (c) Fecha: 29/10/1998. Intorme de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 28 (d) Fecha: 06/11/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 28 (e) Fecha: 17/11/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 352 Fecha 03/11/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 104, Fecha 10/11/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 11/1998 de 30 de diciembre. 
B.O.E. n° 313, de 31 de diciembre de 1998. 
Reforma de Estatuto de Autonomía 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/11/1998. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 52488 de 26 de no-
viembre de 1998 calificado (01/D¡c/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000007. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principa-
do de Asturias. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 17 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Dic 1998 Fin plazo de eflmiendas y propuestas de veto. 
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30 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Informe de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
] O Dic 1998 Dictamen. 
17 DÍC1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Gregorio Garzarán García 
Isidro Fernández Rozada 
Joaquím Ferrer i Roca 
José Fermín Román Clemene 
Joseba Zubia Atxaerandio 
Lluís Armet i Coma 
Pablo García Fernández 
N.° de enmiendas: 45. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 2. 
enmiendas: 45. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 31 (a) Fecha: 26/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 31 (b) Fecha: 14/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 31 (c) Fecha: 14/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 31 (d) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 31 (e) Fecha: 23/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 372 Fecha 30/11/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 115, Fecha 17/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 1/1999 de 05 de enero. 
B.O.E. n.° 7, de 08 de enero de 1999. 
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Reforma de Estatuto de Autonomía 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/11/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 52489 de 26 de no-
viembre de 1998 calificado (01/Dic/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000008. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 17 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Dic 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
30 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Informe de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
10 Dic 1998 Dictamen. 
10 Dic 1998 Dictamen con modificaciones. 
17 Dic 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Antonio Garcías Coll 
Francisco Utrera Mora 
Joaquím Ferrer i Roca 
Joseba Zubia Atxaerandio 
Lluis Armet i Coma 
Manuel Jaén Palacios 
Pilar Costa Serra 
N.° de enmiendas: 79. 
N.° de vetos: 0. 
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N.° de votos particulares: 2. 
enmiendas: 75. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 32 (a) Fecha: 26/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 32 (b) Fecha: 14/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 32 (c) Fecha: 14/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 32 (d) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S.lll B, 32 (e) Fecha: 23/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 372 Fecha 30/11/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 115, Fecha 17/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 3/1999 de 08 de enero. 
B.O.E. n.° 8, de 09 de enero de 1998. 
Reforma de Estatuto de Autonomía 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/11/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 52490 de 26 de no-
viembre de 1998 calificado (01/Dic/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000009. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 18 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
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Datos de fram/fac/ón; Tramitación: 
09 Dic 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
30 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Informe de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
10 Dic 1998 Dictamen. 
10 Dic 1998 Dictamen con modificaciones. 
18 Dic 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Alfredo Prada Presa 
Dionisio García Carnero 
Joaquím Ferrer i Roca 
José Fermín Román 
Clemente Joseba Zubia Atxaerandio 
Lluís Armet i Coma Octavaio 
José Granado Martínez 
N.° de enmiendas: 41. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 3. 
enmiendas: 31. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 33 (a) Fecha: 26/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 33 (b) Fecha: 14/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 33 (c) Fecha: 14/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 33 (d) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG. S. III B, 33 (e) Fecha: 23/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 372 Fecha 30/11/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 116, Fecha 18/12/1998. 
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Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 4/1999 de 08 de enero. 
B.O.E. n.° 8, de 09 de enero de 1999. 
Reforma de Estatuto de Autonomía 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/11/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 52491 de 26 de no-
viembre de 1998 calificado (01/Dic/1998). 
Núm. exp. Congreso: 127/000010. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 18 
Dic 1998. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Dic 1998 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
30 Nov 1998 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Informe de la Ponencia. 
10 Dic 1998 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
10 Dic 1998 Dictamen. 
18 Dic 1998 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Ponentes: Gregorio Garzarán García 
Ignacio Diez González 
Joaquím Ferrer i Roca 
José Fermín Román Clemente 
José Ignacio Ceniceros González 
Joseba Zubia Atxaerandio 
Lluís Armet i Coma 
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N.° de enmiendas: 81. 
N." de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 4. 
enmiendas: 81. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. III B, 34 (a) Fecha: 26/11/1998. Texto remitido por el Congreso. 
BOCG. S. III B, 34 (b) Fecha: 14/12/1998. Enmiendas. 
BOCG. S. III B, 34 (c) Fecha: 14/12/1998. Informe de la Ponencia. 
BOCG. S. III B, 34 (d) Fecha: 14/12/1998. Dictamen de la Comisión y 
votos particulares. 
BOCG, S. III B, 34 (e) Fecha: 23/12/1998. Texto aprobado por el Senado. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Comisión, 372 Fecha 30/11/1998. General de las Comunidades 
Autónomas. 
DS. S. Pleno, 116, Fecha 18/12/1998. 
Publicaciones del B.O.E.: 
Ley Orgánica 2/1999 de 07 de enero. 
B.O.E. n.° 77 de 08 de enero de 1999. 
VI. RELACIÓN DE LA CÁMARA DEL SENADO CON OTROS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
VI.A. Elección de miembros de otros órganos 
Elección de miembros de otros órganos 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/1998. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35883 de 11 de fe-
brero de 1998 calificado (17/Feb/1998). 
Autor: Ministro de Asuntos Exteriores. 
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Objeto: Solicitud de denegación del representante del Senado que par-
ticipará en los trabajos del Comité Nacional Español para el Cin-
cuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. 
Situación actual: Pendiente de propuestas. 
Elección de miembros de otros órganos 
Procedimiento: Ordinario. 
Fechia de presentación: 12/02/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35900 de 12 de fe-
brero de 1998 calificado (17/Feb/1998). 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 10 de febrero de 1998, por 
el que se designa a D. Gabriel Cisneros Laborda como represen-
tante de dicha Cámara en el Comité Nacional Español para el Cin-
cuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. 
Situación acfua/; Concluido (Tramitado) en fecha 17 Feb 1998. 
VI.B. Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/05/98. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 44398 de 19 de 
mayo de 1998 calificado (27/May/1998). 
>4tyfor; Tribunal Constitucional. 
Objeto: Nombramiento de D. Pablo Manuel Cachón Villar como Ma-
gistrado del Tribunal Constitucional, propuesto por el Consejo 
General del Poder Judicial, en sustitución de D. Enrique Ruiz 
Vadillo. 
Situación actual: Concluido en fecha 06 Oct 1998. 
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